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―ダイナミック・ケイパビリティと学習を手掛かりにして―
An opinion on human resource development
 
based on Dynamic Capabilities and Learning
































可能性があるとしている（日経流通新聞 2011年 1月 10日）。
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